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 Zumaia
- GSSP de la base du Sélandien
- GSSP de la base du Thanétien
 Définitions des GSSPs par Schmitz
et al. (2011)
 Section fort étudiée, rien que pour 
les isotopes de C dans l’interval
Danien-Sélandien: 
- Schmitz et al. 1997
- Dinarès‐Turell et al. 2012
- Dinarès‐Turell et al. 2014
- Storme et al., 2014
Introduction
 Le Danien supérieur est
constitué d’alternances
marno-calcaires
 Ces alternances ont été
utilisées pour une calibration 
astronomique et corréler à 
une coupe bulgare





Westphal et al., 
2015





dans la suite de 
Storme et al. 
(2014)
Introduction
 Schmitz et al. (1997):
Premiers résultats d’isotopes de C à Zumaia
 “traces of foraminifera occur only as 
internal molds or recrystallized tests 
infilled with diagenetic calcite”
 “Whenever possible (where lithologies are 
mixed) measurements have been performed 
on limestone samples rather than on 
marls.”
Schmitz et al., 1997
Historique
Historique
 Arenillas et al. (2008) 
définit CIE-DS1 et CIE-DS2
Arenillas et al., 2008
Historique
 Bornemann et al. 
(2009) définit le 
Latest Danian Event 
(LDE) correspondant
à CIE-DS1
Bornemann et al., 2009
 Dinares-Turell et al. (2012)
Historique
Dinares-Turell et al., 2012
Historique
Dinares-Turell et al., 2012
 Dinares-Turell et al. (2012)
 Teste l’effet lithologique
Dinares-Turell et al., 2012
Historique
 Dinares-Turell et al. (2012)
 Teste l’effet lithologique




 Storme et al. (2014) montre
un découplage entre δ13Ccarb 
et δ13Corg
 Au niveau de CIE-DS2 de 
Arenillas et al. (2008)
δ13Ccarb
δ13Corg













 Lien entre lithologie, contenu en carbonate et isotopes de C dans les 
alternances marno-calcaires
 Valeurs particulièrement faibles en δ13Ccarb au niveau du LDE et de la base du 
Sélandien, même en considérant un effet lithologique
δ13Ccarb et CaCO3
Trouver la causalité
 Distinguer les effets sédimentaires et diagénétiques dans les alternances
marno-calcaires est très difficile
 Pourrait être primaire: les alternances et les isotopes du C seraient liés au 
climat
 Mais la mise en place diagénétique d’alternances marno-calcaires affecte
également les isotopes de C (voir Westphal et al., 2015 et les références y 
figurant)
Trouver la causalité
 Distinguer les effets sédimentaires et diagénétiques dans les alternances
marno-calcaires est très difficile
 Pourrait être primaire: les alternances et les isotopes du C seraient liés au 
climat
 Mais la mise en place diagénétique d’alternances marno-calcaires affecte
également les isotopes de C (voir Westphal et al., 2015 et les références y 
figurant)
 La composition initiale des sediments affecte la diagenèse: renforcement ou
modification d’un effet sédimentaire par diagenèse
Dinares-Turell et al., 2012
 Pour le LDE: les isotopes de C 
montrent une excursion négative 
de ca. 0.7 ‰
Trouver la causalité
δ13Ccarb δ13Corg CaCO3
Deprez et al., 2017
Dinares-Turell et al., 2012
 Pour le LDE: les isotopes de C 
montrent une excursion négative 
de ca. 0.7 ‰
 Mais la structure en double pics 
observée dans plusieurs coupes 
n’est pas retrouvée
Trouver la causalité
 CIE-DS2: pas d’équivalent clair
dans la littérature





 CIE-DS2: pas d’équivalent clair
dans la littérature
 Forts changements dépositionnels
à la limite Danien-Sélandien
 Absence de bancs calcaires
Dinares-Turell et al., 2012
Trouver la causalité
Conclusions
 Fort lien entre lithologie et δ13Ccarb dans la coupe de Zumaia
δ13Ccarb et CaCO3
Conclusions
 Fort lien entre lithologie et δ13Ccarb dans la coupe de Zumaia
 Cet effet pourrait être sédimentaire:
Les processus environnementaux contrôllant les alternances marno-calcaires
influenceraient également le δ13C
 Cet effet pourrait être diagénétique: 
La diagenèse affectant différement les marnes et les calcaires, créant et 
renforçant les différences
 Difficulté de différencier les deux et peuvent être presents tous les deux
 Causalité difficile à mettre en evidence
 Conservation de signal primaire dans les marnes à confirmer
Merci de votre attention !
Crédits images: sudouest.fr
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